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はヨーロッパ人であったのではな L、かという疑念も差し挟む余地が残るかもしれな L 、。また、森林以外の環境保護と
森林保護との関係についてのコメントも聞きたいところである。しかし、これらの点はし、ずれも、いわば貌を得て萄
を望むがごとき感想に過ぎな L 、。
したがって、本論文は、多くの点で現下の学界動向に十分貢献しうる水準にあり、本審査委員会は、本論文を博士
(文学)の学位を授与するに十分な価値を有するものと認めるものである。
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